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L U N A S PARA E S P E J O S 1^ C L A S E 
exElasIramte úe SAIHT EOBÁIM, mama ragislraila 
Espejos de todos t a m a ñ o s y p r e c i o s . — E S P E C I A L I D A D en los llama-
dos de V E N E C I A . — C r o m o s , O l e o g r a f í a s , Estampas, Grabados, Acua-
relas y M a p a s . — G a l e r í a s , Ballestas, Port iers y todo lo perteneciente 
al adorno de habitaciones. F A B R I C A D E T R A N S P A R E N T E S D E T O D A S C L A S E S 
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V. So ciáis é hijo 
8 , Rambla de Estudios, 8 
ñ g B A T E R Í A DE C O C I N A ^ 
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PRECIO FIJO LIRAS para GAS 
desde 7'50 ptas. 
BAÑOS generales 
Idem para pies 
T e l é f o n o 3 2 0 as uno 
1690 
H E L A D O R A S 
desde 15 ptas. 
^ BAÑOS limpieza con pico desde 11'pesetas uno. 
C A F E T E R A S 
8, Rambla de Estudios, 8 desde 0'75 ptas. 
Boouerii, 
mspmms 
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D E L A E S Q U E L L A 
T O R R A T X A 
C R Ó N I C A 
B I ' esclat de la r evo luc ió 
de setembre—me'n recor-
d ó com ai fos a v u j — v a 
d e s í e r m a r s e una ventada 
popular que a r r e b a s s á del 
cap deis Mossos d ' Esqua-
dra aquel l t í p i c h barret de 
copa d ' ala apuntada qu* es 
lo s é u d i s t i n t í u mes carac-
t e r í s t i c h . Fe j a cosa de u n 
a n j que á la veu del co -
mandant V i d a l que m a n á 
í o c h , s' h a v í a ensangren-
ta t la Rambla del M i t j , j '1 
ressentiment del p o b l é du-
rava encare. Res te d ' ex -
t rany que 's r e c l a m é s 1' 
abol ic ió de u n eos quetants 
esbirros h a v í a p roporc io -
nat ais C a p i t á n s g e n e r á i s 
de Catalunya, en las é p o -
cas mes tristas de terror 
y despotismo. E n molts 
punts de la c iu ta t s' insta-
laren taulas, y no passava 
un c i u t a d á que no 's d e t i a g u é s á firmar 1' expós i c ió 
d i r ig ida á la Junta revolucionaria , reclamant lo l l i -
cenciament de las Esquadras. E n 1' espay de 24 ho-
ras se varen reeul l i r mes de 100,000 firmas. 
Sis anys d e s p r ó s se g i rava la t r u y t a . T r i u n f a n t 
la res taUrac ió b o r b ó n i c a y cons t i tuhida la p r imera 
D i p u t a c i ó p rov inc ia l conservadora a l g ú n s deis mem-
bres que la formavan, sent int la p r u i t j a de de-
mostrar que tornavan á manar els vensuts de la r e -
voluc ió , 's d igueren: 
— ¿ Q u i n a te 'n f a r é m pera fast idiar ais l l iberals? 
Y res m i l l o r n i mes p rop i se 'ls o c o r r e g u é que 
restaurar el Cos de Mossos d ' Esquadra . 
— ¡Y ab cordas y to t !—deya u n deis par t idar is 
del s éu res tabl iment , com si ab aquesta frasse v o l -
g u é s cantar el t r á g a l a ais vensuts de la r e s t a u r a c i ó . 
Y a ix ís van tornar á la v ida , pero sois en la P r o -
vincia de Barcelona (las tres restants de Ca ta lunya 
no h i van voler saber res) els famosos Mossos, U u -
h in t la mateixa indumenta r ia que avants de la seya 
abol ic ió : lo ma te ix j e c h b lau ab vius vermel ls , las 
ñ i a t e ixas espardenyas de c inch betas y '1 mateix 
barret de copa, copia del que usaren els parrots, els 
quals á la seva vegada 1' h a v í a n copiat deis soldats 
de Mar ina inglesa , segons es de v e ú r e en las es-




Encare que creats de non , com queda d i t , á ma-
nera de t r á g á l a , es p r e c í s ser jus tos cons ignant que 
' ls Mossos en aquesta ú l t i m a tungada, han p r o c i í -
ra t no ficarse en l l ibres de c a b a l l e r í a . L* escarment 
de 1' é p o c a revolucionaria va ser p rou exemplar per 
advert ir los y moure ' ls á no excedirse gota deis 
fins propis y exclussius de la séva i n s t i t u c i ó . 
A b la séva conducta correcta han logra t que avuy 
j a no se'ls d i scu te ix i com ant i - l l ibera l s , n i com á 
p o l í t i c h s de cap mena, n i de cap color. Se l i m i t a n 
á la v ig i l anc i a , á la p e r s e c u c i ó deis m a l í a c t o r s y á 
donar c u m p l i m e n t á las ordres emanadas de las au-
tor i ta ts j u d i c i a l s . F ins 1' au tor i ta t m i l i t a r de q u i 
depenen crech que procura evitarlos t o t c o m p r o m í s 
deixant de u t i l i sa r los seus serveys en assumptos 
relacionats ab 1* ordre p ú b l i c h . Se ' ls t racta com á 
cosa delicada, de aquellas que avants de m ó u r e ' l a s 
de puesto 's d i u : 
— C u y dad o.... mo l t cuydado , que p o d r í a t r o n -
carse. 
A i x ó ha fet que s' o l v i d é s casi del t o t la t r a d i c i ó 
negra del Cos tan bruscament in te r rompuda al es-
clatar la r e v o l u c i ó de Setembre. Los Mossos d* Es-
quadra de avuy , e s c e p c i ó feta del un i fo rme , son 
mo l t d is t in ts deis Mossos d ' Esquadra de 1* é p o c a 
de ' n V i d a l y altras anter iors . Cert que '1 p a í s c r u -
sat de c a m í n s , carreteras y l í n e a s f é r r ea s , es m o l t 
d i s t in t t a m b é , no fentse tan necessaria com avants 
la seva v ig i l anc ia á causa de haver desaparescut 
una g ran part deis terrenos í r é s t e c h s y emboscats 
en que tant abundavan l lavors certas r e g i ó n s de Ca-
ta lunya . 
A n t i g u a m e n t els mossos anavan sempre á peu; 
avuy van en t r e n ó en d i l igenc ia , y aquest cambi 
en la manera de t ransi tar sembla q u ' estiga d i h e n t : 
—Successors deis m i n y o n s de ' n Veciana creats 
á p r inc ip i s de l sigle x v i l i ; lo sigle x i x toca á la 
séva fí, y ha passat la vostra é p o c a . 
De manera que m o l t haurfa d ' enganyarme, ó 
prompte h a u r á n de p l e g á '1 r a m , deixant 1* es-
t r a m b ó t i c h un i fo rme—com deya 1' altre d í a u n d i -
puta t de la p r o v i n c i a — p e r q u é la gen t de bon h u -
mor s' h i d ive r t e ix i , du ran t a l g ú n s anys , en 1' é p o -
ca de Carnestoltas. 
• * 
P e r q u é la ver i ta t es que qualsevol pot observar 
que á las provincias de Tarragona, Girona y L l e y -
da no h i ha menos seguretat que á la de Barcelo-
na, ab to t y no t e ñ i r mossos d ' Esquadra desde 
1' any 68, y ab to t y no estar tan pobladas n i con-
tar ab tantas v í a s de c o m u n i c a c i ó com la nostra . 
Y si ellas fa mes de 30 anys que se'n passan sen-
se t robarlos á faltar ¿ p e r q ü é la de Barcelona, ha de 
i n v e r t i r una suma considerable per t e ñ i r l o s ? 
A 280,000 pessetas ascendeix lo que cada any se 
gasta per la D i p u t a c i ó p rov inc i a l de Barcelona en 
sostenir u n cos, quals serveys no pot u t i l i s a r d i -
rec tament . P e r q u é lo bo del cas es que la D i p u -
t ac ió paga y vesteix ais Mossos y casi t o t h o m ne 
disposa menos el la . No i n t e r v é per res n i en la 
seva o r g a n i s a c i ó , n i en lo nombrament deis seus 
ind iv iduos , n i en la d e s i g n a c i ó de las sevas classes. 
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Los Mossos d' Esquadra no coneixen á l a D i p u t a -
c i ó , s ino pera cobrar lo que t e ñ e n senyalat en los 
pressupostos de la p rov inc i a . 
Y c u j d a d o que la D i p u t a c i ó , de u n quant temps 
e n s á no neda en 1' abundancia, n i m o l t menos. L o s 
s ó u s exercicis solen saldarse ab déf ic i t , y a l g ú n s 
de sos serveys mes urgents y necessaris quedan 
completament desatesos. 
A q u í t e ñ e n sino las didas de la Casa de M a t e r n i -
t a t y E x p ó s i t s que no poden cobrar sempre que ve-
l en , correntse '1 p e r i l l de que las infelissas criaturas 
se qued in á lo m i l l o r sense poderse n u d r i r . ¿ N o es 
ben xocant que no p u g u i n mamar els bordets y 
m a m i n els mossos d ' Esquadra, ab to t y ser bornes 
grans y sapats, que de qualsevol a l t ra manera p o -
d r í a n camp í r s e l a ? 
A b los 56,000 duros anuals que consumen els 
Mossos, no se ' n p o d r í a n í e r pocas de cosas ú t i l s ! 
L a D i p u t a c i ó que atent r egu la rmen t 1' ensenyausa 
a r t í s t i c a , y a l g ú n tan t , encare que menos, la indus-
t r i a l , centralisadas á la c iu ta t de Barcelona ¿per 
q u é no t é de monta r escolas t e ó r i c b - p r á c t i c a s de 
ag r i cu l tu ra en las comarcas t í p i c a s de la provincia? 
¿No p o d r í a e s c u l l i r é u n med i mes prof i tós de donar 
i n v e r s i ó á petitas sumas de diners , que p o r t a r í a n la 
riquesa y la i l u s t r a c i ó á mol t s pun t s que avuy se 
t roban completament abandonats y sotmesos á la 
t rad ic iona l r u t i n a en lo conreu d é l a s t é r r a s . 
De segur que ' ls pobles rura ls v e u r í a n ab mes 
gus t 1' existencia de aquests centres actius d' ense-
nyausa y d ' e x p e r i m e n t a c i ó , que ' ls puestos de mo-
ssos d ' Esquadra avuy existents. 
De la seguretat deis ciutadans se ' n ha de c u y -
dar 1' Esta t , que per a ixó se l i pagan els t r ibuts . . . . 
Y per lo que á Cata lunya respecta,—ben ciar ho de 
most ran las tres provincias que no t e ñ e n Esqua-
d r a s , — a l l í abont no alcansa la Guard ia -C iv i l , b i ar-
r iba la i n s t i t u c i ó armada de l Somaten. 
* 
Y ara perdonin que baja dedicat la C r ó n i c a del 
present n ú m e r o á u n assumpto t an especial. D ' e l l 
va ocuparse en una de sas ú l t i m a s sessions, la D i -
p u t a c i ó de l a Provincia ; pero com m o l t de lo que 
a l l í 's d i n , no trascendeix á í o r a , he c regut conve-
n i e n t por tar l a q ü é s t i ó á coneixement del p ú b l i c h . . . . 
c reyent qu* e l l es q u i ha de i n f l u b i r sobre ' ls D i p u -
tats, fins á lograr que p resc inde ix in de u n Cos, 
que si avants per lo que va í e r s i g n ó abol i t , avuy 
per que deixa de í e r 1 h a u r í a n de flicenciar. 
Y no per culpa seva, sino p e r q u é las mudansas 
de l temps, a í o r t u n a d a m e n t , han fet que ' ls serveys 
que poden prestar els Mossos , ab to ta la seva bona 
vo lun ta t , no valen de bon tros lo que costan. 
P. DEL O. 
E L B E S D E L S O L 
E l nen, desde '1 bressol, 
juga ab un raig de sol 
qu' esquinsa lafoscor—qu' encubría la cambra.— 
L a mare á n' el dintell 
mira aquell quadro bell 
que reflecte en sos ulls—un goig qn' encisa 1' ánima 
E l sol se va extenent; 
besa '1 cap ros del nen 
y endinza sa escalfor—ais séchs de sas carns flonjas, 
Fruint el bé, 1' infant, 
ab peus y mans, jugant, 
desfá la boyra d' or—que^'l sol á raig I' hi dona. 
L a mare ab goig plascent 
s' acosta á besá '1 nen 
y ab son cos vincladís—l' encant del sol 1' hi roba. 
Sens 1' encant V infantó 
llensa, rebech, un pió 
qu' ella aconhorta en va—amanyagant son rostre. 
Malgrat son dolor gren 
s' aparta del fíll seu 
y '1 sol torna a besar—las tofas de sas gaitas. 
Estúpit 1' infant riu. 
L a mare, trista, diu: 
—¡Pot m'és el bés del sol—que 'ls besos d' una mare! 
J . PUIG CASSANYAS. 
L A S A P A R I E N C I A S E N G A N Y A N 
— ¿ Q u é s i enganyan?.,.. Mes de lo que moltas ve-
gadas ens figurém. 
— A i x ó s e r á segons á q u í . U n a persona reflexiva 
que pensi y aqu i l a t i í r e d a m e n t las c i rcunstancias ' 
ñ o es fácil que.... 
— ¡ D e i x i s de t o n t e r í a s ! — v a in te r rompre en Gela-
ber t ab mol t a v e h e m e n c i a : — ó s ino , j a v e u r á n 
a n y a d í d i r i g in t se á tots els que formavam r o t l l o ' al 
vo l tan t de la t a u l a : — ¿ q u e no ' m t e ñ e n per persona 
reflexiva á m í ? 
— V a y a , ¿ q u í ho dupta? Y m o l t . 
—Pues ara v e u r á n , á pesar de la meva c i rcuns-
p e c c i ó , de la meva cautela may olvidada, de quina 
manera mes ton ta van enganyarme una vegada las 
ditxosas apariencias. 
— ¿ E s d i r que va de qiiento? 
— D ' historia. . . . r igurosament h i s t ó r i c a . — 
V a m estrenye una mica m é s el corro, y en Gela-
ber t va comensar: 
—Era una tarde d ' h i v e r n . tíortía de casa, y al 
arr ibar a l passeig de Gracia, 'm topo ab el t r a n v í a 
que anava ava l l . 
A pesar de veure l pie del i n t e r io r , v a ig p u j a r h i y 
' m v a ig quedar dret á la plataforma del darrera. 
F á s s i n s e c á r r e e h de la s i t u a c i ó que ocupavam los 
passatjers d' aquella part : j o , a l m i t j , apoyat en la 
barana del carruat je , á la dreta u n senyor de mi t j a 
edat, recolzat lo mate ix q u e j o , y á ] ' esquerra un 
al tre i n d i v i d u o , colocat si fa ó no fa d ' una manera 
i d é n t i c a . L o cobrador s' estava á la por te l la , repen-
j a t pa t r ia rca lment y fumant u n c iga r ro . 
Encare '1 t r a n v í a no h a v í a rodat una dotzena de 
passos, ¡ p l a m ! me s e n t ó u n cop de p u n y , u n verda-
der cop de p u n y á 1' esquena. 
Creyentme que 's t ractava d ' a l g ú n bay le t entre-
mal ia t , d ' aquests que sovint se repenjan á la trase-
ra deis carruat jes , v a ig g i ra rme r á p i d a m e n t per 
reptar lo . 
¡Ningú! . . . . A l darrera del t r a n v í a no s' h i veya u n ' 
á n i m a . 
¡ E s t á bé l v a ig pensar, una mica s o r p r é s : aquesta 
si q u ' es bona— ¿ D ' a h ó n t h a u r á v i n g u t aquest 
tanto? 
Pensant estava encare en aquest ex t rany incident , 
quan de p rompte , ¡ p l a m ! u n altre cop de p u n y per 
d e t r á s , 
¡ H o l a , hola!.... va ig d i rme j o , posantme resolta-
ment en guard ia : a q u í deu haverh i a l g ú que vol di -
vert irse ab m í . Perfectament: segueixi la b roma . A 
veure si l i arreplego y t i n c h el gus t de poguer tor-
nar l i . . . . ab els interessos acumulats . 
L a q ü e s t i ó era clara: l ' autor deis cops de puny 
h a v í a de ser forsosament u n deis dos fulanos que 
v e n í a n en la plataforma. D e l cobrador no ' n pod ía 
sospitar: el t e n í a davant meu y l i veya las dugas 
mans . N o era e l l : era u n deis altres dos; pero ¿quín? 
M e poso á v ig i l a r , observant dissimuladamens els 
L A E S Q D E L L A D E LA T O R R A T X A 
L' HIMNE ETERN. 
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Quan dos s' estiman de veras 
ab to t 1' ardor de la sanch, 
(Dibuix dé M. Moliné.) 
lo mon, l a g l o r i a , l a d i txa , 
to t cab á sobre d' un banch. 
gestos deis meus acompanyants. Cap d ' ells se mo-
v í a . E l de la dreta, '1 sen jor de mi t j a edat, sem-
blava entretenirse mi ran t las caras de las senyoras 
que anavan passeig a m u n t . L ' al tre t e n í a , ó fingía 
t eñ i r , las mans á la butxaca. 
¿Si s e r á aquest?—pensavajo, d i r i g i n t l i una m i -
rada oblicua, de la qual el l afectava no darsen 
compte. 
¿S i s e r á aquest altre?—y al d i rme j o a ixó , d i r i g í a 
'a vista a l senyor de m i t j a edat. 
L a i n m o v i l i t a t deis dos personatjes era tan abso-
lu ta , que j a comensava á duptar si 'ls cops de p u n y 
rebuts els hav í a rebut de debó 6 'ls h a v í a somiat 
sense ado rmi rme . 
Pero no; eran reals, t an reals, que á lo mi l lo r de 
las mevas d i v a g a c i ó n s , al t ra vegada, ¡p l am! u n cop 
sech, r o d ó , de la mateixa fami l ia que ' ls dos ante-
riora. 
¡N' h i h a v í a per tornarse mico! 
L o p i t j o r era que cap deis dos socis s' h a v í a mo-
gu t , ó al menos j o no h a v í a sapigut adoná t rmen . 
Y no obstant ¡bé h a v í a de ser a l g ú d ' ells! S i al 
mon no h i ha e í e c t e sense causa—y creguin que 'ls 
tantos que jo r e b í a eran d' u n efecte ind i scu t ib le— 
¿cóm p o d í a admetres que aquella trastassos no me 
ls causes n i n g ú ? 
Afor tunadament al ser davant de Novedats 1* i n -
d iv iduo de T esquerra va baixar. 
¡ B r a v í s s i m ! — v a i g d i rme j o : — 1 problema comen-
ea á s imp l i f i c é r sem; A q u í j a no h i caben duptes n i 
c a m á n d u l a s : si ara a l g ú ' m losa, j a no 'm cal averi* 
guar res; h a u r á de ser aquest t ío de la dreta. ¡ A t e n -
c ió , Gelabert , que s'acosta la l i q u i d a c i ó del compte! 
Preparo '1 bras en la p o s i c i ó m e s c ó m o d a peraMW-
prov i sar una bona bofetada, y ' m disposo á espe-
rar Jos aconteixements. 
j A b q u í n anhel ho desitjava sentirme u n altre cop 
de puny!.. . . Apa—murmurava j o entre d e n t s :—p e -
ga, maco.... atreveixte.... ¿ E n c a r e no?.... ¡ T a n t que 
'ns d i v e r t i r í a m ara!.... 
E n to t a ixó , h a v í a m arr ibat davant del por ta l del 
A n g e l . L o senyor posa T peu al estrep del cotxe, 
baixa t ranqui lament y j a s' h a v í a a l l unya t v i n t ó 
t renta passos, quan ¡ca tap lám! . . . . u n altre cop de 
p u n y , mes fort , mo l t mes í b r t que tots els anteriora. 
¿Qué signiflcava a l ió? Estava sol, completament 
sol á la plataforma ¿y hasta a ix í s h a v í a de rebre?.... 
M ' aparto de la barana ahont m ' apoyava, m ' a ju-
po esferehit buscant la causa d' aquell f e n ó m e n o , y 
en lo moment cu lminan t del e x á m e n , ¡ay!.. . . si ' m 
descuydo una mica m é s rebo '1 trastasso al be l l m i t j 
de la cara. 
Pero al menos aquell cop va ig c o m p é n d r e h o t o t . 
¡ L a s apariencios enganyan! .. L o q u e j o h a v í a prea 
per cops de p u n y , eran las reculadas de la manivela 
del freno, que á cada sotragada v io lenta del cotze 
donava una m i t j a vo l ta brusca y tornava i n m e d i a -
tament á quedar en la pos i c ió p r i m i t i v a . 
¡Calcu l in si arribo á pegar á a l g ú n d ' aquells dos 
pobres ignocental. . . . ¡Qu ina planxa! ?eh? 
A . MAHCH. 
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A LA VISTA ESTA. FZdORS D E MAIG 
Xiuxiahejant alegres,—Unhint sa millor roba, 
tot un aixám de nenas—acnt al temple sant 
y ab munts de flora colltortas,—rugosas y marcidas 
gaarneix ben be 1' altar. 
Després las més zainosas—ratllanas á doncellas, 
rams cursis engiponan—voltats de paper blancb, 
ab un somrís miasayre—rxQ fan ofrena ais joves 
y aqnests esqnitzan rala * 
Al cor pujan las altras—y ab tots sos pnlmons cridan 
una cansó monótona—que Is parpres fa adúcar, 
mentre '1 vell organista—las acompanya ab 1' orga 
de fáscich butzinant. 
Beatas y criaturas—y jovenete llüisos 
bellugan sa silueta—en mitj la fusquedat 
y 's diluheix en 1' ayre—d' olors tanta barreia 
que fan aburrí '1 ñas. 
Ab sa carona d' ángel,—ríssats sos cabella rossoa, 
de pellingota cubería—moatrant sos peuheta ñus, 
la nena bosquetana—al temple de Natura 
se 'n va quan el sol surt. 
L ' eapay fa d' ampia volta—1' herbey flonja catifa 
las matas, els arbossos,—els esbarzers y els bruchs 
son cora desde bont cantan—aucells de totas menas; 
fa el Sol d' eapléndit llum. 
L ' hermosa bosquetana—entre el brossá esmunyintse 
las flora més nou-badadas—per embellirse culi 
y quan ha omplert sos rissos—guarneix xamosa toya 
fent de lligám son puny. 
EH tant 1' oració ingénua—que li enaeyá, aa mare 
aurt de eos rojos llabis—com un auau raurmull 
y 'a diluheix en 1' ayre—un delicat poema 
de notas y de llum. 
Allí 1' hipocresía,—la vanitat humana, 
la estúpida rutina,—1' oració sena fé; 
aquí 1' obra perfecta,—la Cándida ignocencia, 
las prácticas aenzillaa —d' un vinre més plaaoent: 
allí sois nota 1' ánima—una buydó absoluta; 
aquí a' hi aent á Deu. 
JEPH DE JBSPUS. 
F L O R I S T A ! 
¡ Q u i n a d i t x a ! H i conquis ta t á una florista.... ¡ U n a 
florista! L ' idea l deis m e u somnis , l a r e a l i s a c i ó de 
las mevas i lusions. . . . 
¡ U n a floristal.... U n ser t e n d r é , e sp i r i t ua l , que v i u 
entre rosas y hor tens ias , que c u l i violetas y p e n -
saments, que no respira a l t r a aroma que la de las 
flors, que t é per morada u n j a r d í y per alfombra u n 
t a p í s de verdura... . 
L ' he coneguda a l teatro. E r a m vehins d ' assien-
to , hem parlat , hem s impat isa t y a l caure '1 t e ló 
del ú l t i m acte j a h a v í a m quedat entesos. 
— ¿ A h ó n t v i u v o s t é ? — l i he p regun ta t en el c ü r s 
de la conversa. 
— A Sant Gervas i . 
— ¿ Q u é fa? 
—Soch florista. 
Desde aque l l momen t , lo m e u cor, que j a estava 
si cau no cau, s' ha entregat á d i s c r e c i ó . 
¡ F l o r i s t a ! ¡ U n a floristal ¡ L o s í m b o l de la p o e s í a y 
del amor!.... 
S i m ' h a g u é s d i t q u ' era c o t i l l a y r e , ó que feya 
capsas de c a r t r ó , ó que r ibetejava sombreros ¡ q u i n a 
d e s i l u s i ó h a u r í a sufert , pobre de m í ! Pero no; sens 
á u p t e Cupido ' m p r o t e g é i s : m ' ha d u t lo t ipo que 
j o buscava, y me 1' ha d u t coronat de flors y rode-
j at d ' u n march d* eterna verdura . 
• * 
A v u y h a i g d ' anar á casa seva. 
— V i n g u i — v a dirme:—es u n passeig que l i agra-
(Dibuix de Mai iano Fcix.) 
—¡Que si son mevas! . . . . ;¿Qué no 's veu ab la mida? 
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PERFUMERÍA SELECTA 
\ E a t an bo-
en aquest 
temps S a n t G e r -
S i que ho es, 
pero lo verdade-
rament bonich 
ha de ser la casa 
d ' e l l a . A m í j a 
' m sembla que 
m ' h i t robo. ¡ A b 
florista, florista 
del cor! j Q u é 
d i t x ó s soch en 
a q u e s t s m o -
ments! 
« L a v i por vez 
[primera 
salir de una en-
camada .. » 
¡ Q u í n g u s t 
d e u r á donar sen-
t i r r e s s o n a r 
aquestas delicio-
sas notas pels 
c a m i n á i s del seu j a r d í ! . . . 
Agafadets del oras, a n i r é m re-
corrent los grupos de flors y e m -
papantnos d ' amor, t o t admirant 
las galas de la naturalesa. 
E l la a r r e n c a r á una gardenia y 
me la p o s a r á a l t r au , ' m d i r á '1 
nom de cada p lan ta , m ' e x p l i c a r á 
'1 m é r i t de cada flor y j o , b o i g de 
felicitat, l i d i ré . . . . ¡ qué s é j o lo 
que l i di ré! . . . . que la p lanta mes 
hermosa es ella, que la flor mes 
delicada es ella, que en ella 's 
reuneixen totas las bellesas y tots 
los encants del seu j a r d í . 
Ja dech serhi... . S í : '1 carrer es 
aquest: n ú m e r o . . . , 26: a ixó m a -
teix: ha de ser aquesta casa. P r e g u n t é m . 
— ¿ U n a noya que 's d i u Roseta? 
— A dal t , al segon p i s . — 
¿ S e g o n pis? Es raro . ¡S i t i n d r á n lo i a r d í a l t e r -
rat! E n fí , amun t : potser a q u í no mes n i v i u h e n . 
Pujo y t ruco . Corredissas, ob ran . 
¡Es ella, la meva Roseta, fresca y seductora com 
semprel 
Pero . . . j o no ' m puch aguantar: necessito aclar i r 
(Dibuix de JR. Miró.) 
—jQualsevol gas t i s a b ó 
de los P r í n c i p e s de.... etc.! 
d e s s e g u i d a 
dup t e . 
— ¿ Y ' 1 j a r d í ? 
— ¿ Q u í n j a r d í ? 
— E l l l o c h 
ahont c r í a n las 
flors, las p l a n -
tas.... ¿No ' m va 
d i r q u ' era flo-
rista? 
— S í senyor; 
fa ig flors a r t i f i -




I_ r a m o r " 
QnanloMaígarriba L i>f « c S . 
ab sasgayas flors, ~ 
«b son alé tebi, 
ab sos suans petona, 
lo oel y la térra 
somrinhen ab goig, 
tot se mostra espléndit, 
tot respira amor. 
Las tendrás aucellas 
tot piulant pe'l bosch, 
son niu construbeixen 
ab brins, palla y jonchs. 
Y al apuntar 1' anba 
y al naixe '1 non jorn, 
alegras entonan 
bella cánticbs d' amor. 
Los arbres recobran 
sava á discreció 
que omplena sas brancas 
de prenyats botona. 
Arreu surten fullas, 
esclatan las flors 
y ab 1' ayret se gronxan 
ab goig y ab amor. 
Los camps 8' engalanan, 
preñen ufanó 
y '1 pagés ovira 
un any bó y hermós. 
Per sota la térra 
la seca Uevor 
ab forsa germina 
y brota ab amor. 
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L oronel gentivol 
ab son rápit vol 
de platja africana 
retorna frisó» 
Tot xisclantne solea 
1' espay, com un foll, 
quan va arrán de térra 
's enlayra ab amor 
Gosém, donchs, hermosa, 
reyna de mon cor, 
de goig abriagnemnos 
que al bon temps ja som. 
De mon bras repénjat, 
besemnos á dolí, 
que '1 Maig, prenda meva, 
convida á 1' amor. 
JOSEPH PUJAJIAS TRUCH. 
N O V A JRFtlJVLA. V E R A 
Papallonas nocturnas . 
Coloma, colometa 
qu'engabiada 't planys: jo t' obriré 
de la presó la porta 
que taut te rete estreta; 
j o t a esperansa morta 
de mon pit al calor revifaré! 
Lo cim deis arbres miro 
de non j a verdejar; no té que ho fá 
que avuy al véuret sola 
sonse voltr sospiro. 
¡Oh, surt, colonia, vola, 
y Deu te guardi del ferest milá! 
Mira, j a de flors blancas 
cada admeille es un pom; los violers 
j a tots trauheu florida, 
y del fruyié en las brancas 
caderuera aixerida 
al vene escampa sus cantars primers. 
Ja de la font sonora, 
que la erosca del glas per fí ha romput 
s escolta la veu pura; 
y allunya benfactora 
la brisa que murmura 
la esgarrifanta por de la quietut. 
L a verdor de la plana 
la serra escala al empaytar la neu 
que ni tantost blan^ueja; 
y al bés de 1 aura blana 
tot riu y tot rumbeja, 
y vida nova y llums y colora tren. 
Vola, coloma meva! 
Ab tú vola també mon esperit; 
que '1 pés de la mortalla 
' vuy de la pena 's lleva; 
de ta presó la valla 
era la Ilusa que 'm xafava '1 pit. 
Perqué, si tren aas galas 
la térra tota, baig de romandre jo 
al banch de la galera? 
Vull espolsar más alas 
del sol ab polsinera: 
del front ynllme aixugar lo fret suó. 
Com de sava novel] a 
neson del arbre, al allunyarsrhivern, 
totas las brancas plenas, 
de sanch que no es la vella 
me 'n sentó ja las venas, 
de foch omplintme y de vigor intern. 
Grá de perduda arena 
que mon lo vent de un papalló alpassar 
ne soch estat fins ara; 
de aixó 'n faré í ' esmena; 
lo mon mes xieh encare 
sota mos pens vull veure rodolar. 
De mos recorta la vesta 
plaume llansar per no vestirla més: 
vull naixe á nova vida, 
vull batejar ma testa 
peí dolor revellida 
ab los primers aromas delsrosés. 
Vola, coloma bella: 
seguint la gnía de ton rápit vol 
faré tendrá besada 
del demati á 1' estrella, 
venré de la rosada 
sobre la mar, com reflectéis lo sol. 
Dalt lo carro de plata 
de 1» nit, correré 1' espay seré; 
las ténues mosselinas 
ab que 1' anba recata 
al home sas divinas 
formas, lo goig d' arrebossar tiñdré. 
Perdnt entre las onas 
de la,boyrada, 'm gronxaré en las flora, 
y sorpendré amorosos 
secreta de papallonas, 
y en cálzers primorosos 
beuré glopadas de meselats olora. 
Iré á despertá ab 1' anra 
1' aucell euamorat dintre del níu; 
•'riiCAS,, DE MARÍA 
Sor t in t de la solemne ceremonia. 
(Dibuixos de M. Moliné.) 
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la fruyta temptadora 
del arbre faré canre, 
j ab 1' ay gua brolladora 
de la fontana, baixaré peí riu, 
Y en ecos d1 armonía 
y en rastres de perfum desfent mon eor 
deis nú vols á la serra, 
de aquesta á la masía, 
seré de cels y térra 
llásinvisible d' eternal amor. 
Vola, gentil coloma: 
tea es lo món, 1' espay y 1' infinit; 
de mos anspirs ab l ayre 
jo atufaré ta ploma, 
en 1" ayre.... més en 1' ayre... 
Regenérat cor mea.... Aixámple't pitl 
F. UBACH YVINYETA, 
- A . C X J I D I 
E n una r e u n i ó de carretera. 
Ja fa estona que s' e s t á d i scu t in t una q ü e s t i ó reterent ais Srs. Socis, 
sense haver logra t posarse de acort. 
U n de la Junta , impacientantse, comensa á proferir certas in ter jec-
ción» recargoladas mol t propias del sen ofici . 
L o P r é s i d e n t ab tó autor i ta r i : 
—Sr. Fu lano : vos t é sens dupte olvida que '1 renegar en sess ió e s t á 
p roh ib i t per 1' a r t i d e 20 deis Estatuts . 
—Sr. P r é s i d e n t — r e s p ó n 1' interpelat — j o ' m g u a r d a r í a mo l t bé de 
ferho si no v e j é s que la d i s c u s s i ó e s t á encallada. 
E x t r a n j a t D . N a r c í s de que en los recibos del c o l e g í de son fill b i 
ü g ü r é s mensualment el gasto de u n n ú m e r o considerable de plomas, 
vaanar á veure al mestre á íí de que l i a c l a r í s 1' assumpto. 
Y '1 mestre, per tota exp l i cac ió , va d i r l i lo s e g ü e n t : 
-^Ea que '1 seu fill despunta mo l t . 
Tant avaro es en Maciá 
que abir d e j a resolut 
que per poder estalviar 
apenas gasta salut. 
U n jove enamorat bojament de una senjoreta pensa esc r íu re l i una 
carta declarant l i '1 seu amor. 
Y u n amich seu, j u g a d o r de profec ía , á qu i el l ha demanat concell 
sobre '1 cas, l i parla en los s e g ü e n t s termes: 
— « U n a carta porta mo l t c o m p r o m í s : pot obligar á moltas cosas.-— 
Desenganya't afegeix—en qües t i ó de cartas sois comprench els vuits 
y nous que son las ú n i c a s que no l l i g a n . 
—Fassim alguna coseta 
á ne '1 vano, D . Conrat . 
—Sent vos té q u i m ' ho demana... 
T i n g u i l . . . . 
( Y l i va fé u n forat.) 
Sejque vas contant pe í mon 
la nostra his tor ia y te 'n r ius . 
¡No d i r í a s lo que sabs 
si sabessis lo que dius! 
Q. M A L L B U . 
- 1 
Mús ica c l á s s i c a . 
«HIGAS., DE MARÍA (Dibuixos de M. Moliné.) 
P f ovis ió d' estampetas pera la p r ó x i m a funció . 
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L A P O N C E L L A 
L a vehiua de sota de casa, 
una nena mes maca que '1 sol, 
ab capsotas y Ilannas y testos 
un jardí va guarnirse al baleó. 
Ha arribat la explendent Primavera 
y el rosar, que va creize ufanos, 
va esclatá una poncella preciosa 
quejo li he implorat 
á cambi del cor. 
. Mentres tant el brancám va enredarse, 
ab las plantas d' uns altres balcons 
propietat d' un vellot rich y viudo 
que també 11 festeja la flor. 
L ' altre día ii dich, al sorpendre'ls 
infraganti en col-loqui amorós: 
—Bé, que 'm dóna ó no 'm dóna la rosa? 
—Quan es badi.... sí 
ella que 'm respon. 
L a poncella está á punt de hadarse 
y ella, al fi, decidirse no vol; 
el brancám del vebí cada día. 
ab el seu va enredantse mes fort.... 
Y jo pensó: Sí, sí, que s' hi enredi 
y que badi ab aixó del amor; 
que quan tingui la rosa hadada, 
jo no li voldré. .. 
y ell potser tampoch. 
ALTEE EGO. 
L' HORA DE BREÑAR 
Cada hú ménja lo que pot. 
(Dibuix de Mariano Foix.) 
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I n t i m a . 
A i esclatar la nova Primavera, 
aento ab tota sa foraa—1' eselat d' un nou amor; 
y e l jardí mal-cnydat de la méva ánima 
ge revesteix de matissadas flora, 
Flors débilá, moltas d' ellas malaltissas, 
trasplantadas del Assia—ó deis jardíns del Nort, 
ueeessitan qu' algú las regui ab llágrimas 
ó las rabeji ab son alé amorós. 
D' aqaest terrer florit te 'n faig mestressa, 
dona verga estimada—ja que 'm brindas el cor; 
ubriágat 1' esperitab sas aromas 
quan per tú s' esponcelli al bés del Sol. 
N ' arrencarás d' arrel pensaments negres, 
concupiscents desitjos—en forma d' escardóla 
y aquella, flor de V ánima dempnada, 
de augeatius pressentiments de Mort. 
Cuidarás bé principalment entre ellas: 
la sensitiva, símbol^-de la pura emoció, 
el l l i r i blancb de la santa Poesía 
y la violeta imatje del amor. 
L ' amable gessamí y 1' alba gardenia, 
del Bé y de la Bellesa—repreaentants en flor; 
y sobre tot la trista passionaria 
que simbolisa els aufrimenta del món. 
Cultivarás també, ab instint de dona, 
la util i taria espiga—qu1 en mí creix com Den yol, 
sense olvidar á la rosella artista, 
bell contrast d'.alegría y de color. 
Quan 1' istiu ens sofoqui ab sa aleñada, 
á 1' ombra misteriosa—del lladoné ufanós, 
contemplant las espigas y roaellas, 
oambiarém abrasaadas y petons. 
Y davant del altar de la Natura, 
encenaats ab 1' aroma—del nostre Hit de flors, 
practicarém el goig, fí de la Vida 
y aspiració auprema del Amor. 
MAYET 
REFLEXIONS SOBRE UN TEMA VELL 
dona no fa mea que consentir en que 1' estimin. Ja ho he 
dit avants; s' entrega. 
Un amich men que perseguía la estimació de una dona, 
m explicava que trobá uua resifitencia mes que heróyca 
pera conseguir lo seu objecte, ab tot y qu' ell sentía per 
aquella dona una passió que'1 feya tornar taramba. E l l 
atengué á totaa las necessitats de la seva estimada, y sois 
després de haverla omplerta de beneficia conseguí qu' ella 
cedís. Aixó sí, ella deya que aqnell amich men era I ' únich 
borne que l i havía inspirat un amor v iu y verdader. Aixís 
ho ereya '1 pobre xicot, mea ais dos mesos justos de haver 
vensut la fonalesa, la dona Ji girá 1' espatlla y 's passeja 
per aqueixos mons de Deu ab tot 1' énfassis de una dona 
honrada é invulnerable. Va á confeasar molt sovint, pero 
no 's recorda may de tornar los diners qu' onmatllevá al 
seu apaaaionat protector. 
Aqueixa es la dona tipo; no arriba á mea la seva esti-
mació. 
CLAUDI OMAR v BARRERA. 
Fa molts anys que 'm deya un amich que la dona estima 
sempre per egoisme. Comprobada la fraaae opino queahont 
diu estima deu escriurea s' entrega. 
Perqué la dona no estima may. Aixó no vol dir que no 
'a pugan citar exemples do verdadera estimació; pero te-
ním convingut que una flor no fa i s t iu . 
Si 's casa, ó bé ho fa perqué la mantingan, ó perqué la 
fassan Uuhir, ó perqué la rodejin de comoditats, ó senzilla-
inent per sortir de la esclavitut en que ereuhen estar totas 
las solteras. 
Fins quan teñen filis els prefereixen al marit perqué son 
seus, per lo domini que sobre d' ells teñen y per la uti l i tat 
y protecció que n' esperan quan aían majora. 
Y si la dona 's permet la Uibertat de mantenir un amant, 
tres son no mes los móvils que generalment la impulsan: 
1' apetit carnal, 1' odi ó revenja contra '1 marit y la recom-
pensa material. 
Aqnest darrer móvil es el mes comú. La dona no las vol 
unas calsas ab las butxacas buydas. 
Y encare qu' en tota los casaos citats hi juga molt la pá-
ranla estimació, 1' amor no s" hi embolica. 
Perqué amor vol dir abnrgaeió, vol dir sacrifici, vol dir 
identificació ab la persona á qui s' estima, y la unió deis 
dos sexea s' efectúa la major part de las vegadas entre ca-
rácters y temperaments incompatibles, ó 'a basa en un pac-
te, ó ea un negoci. 
Paig si bé 1' amor va acompanyat del sensualismo de la 
carn, y no '« comprén nn amor sense '1 desiij de possehir 
7 complanres ab la dona estimada, no aeinpre "1 sensualia-
me de la carn ea provocat per 1' amor, L ' amor hi ea de 
nom. L ' amor es el tapa-i-abos de tots els gurmants y do 
tota ela atrevits, 
Convindróm, donchs, en que í' homs es lo qaí estiman la 
i 
A l jardí hi ha una glorieta 
qu' es un recouet de cel; 
las mareaelvaa s' hi emparran 
r ubrintla ab perfumgit vel . 
Ramells de flora olorosas 
penjan dina asaí y enllá 
com gayas estalactitas 
que 1 ventíjol fa orejá. 
Quan la nít son mantell uegre 
sobre la térra n' extés, 
¡quín goig passá allí la estona! 
qué dols deu trobars'In un bés!... 
II 
La Marruixa, una gateta 
blanca com la neu quan cau, 
tan jove, que en son cor tendré 
no hi ha entrat cap marramau, 
moltas nits allí fa vía, 
corra, juga y s' éntrete 
ab sa sombra ó ab fallas secas 
com quí res més te que fé. 
Tan aviat a' ajup á térra 
com aalta molt amatent 
tirantae aobre una fulla 
que fa corretejá '1 vent-
Ja la pren tib aas potetas, 
j a la torna á deixá anar, 
se poaa depanxa enlayre, 
salta y brinca aens parar.... 
De sopte se queda estática, 
sorpresa al bó del seu joch 
per un bermós gat d' ulls negres 
brillants com brasas de foch. 
E l l s' hi acosta, ella 1' espera, 
que bé 's veu prou que l i plan 
la visita del bon moaao, 
salndantlo ab un dols ¡man'. 
E l l l i fá qualre posturas, 
parlantli ab uns marrameus 
tan melosos, que al cor l i entran, 
quedant rendida á sos peus ... 
III 
L ' endemá va á la glorieta 
la gata com cada nit; 
mes no juga ab fullas secas 
ni per saltar té dalit; 
está trista, concisosa, 
no té humor ni ab ré 's distreu; 
ja no vol jochs d' infantesa. .. 
busca'1 melat ¡marrumev! 
RAMOKBT K, 
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(Dibuix de F . Gomes Soler.) 
LA. ESQÜELLA DE LA TORRATXA 
C A N S Ó D E M A I G 
Lo taronger floréis 
tot ell es flayre: 
la flor del taronger 
perfuma 1' ayre. 
Ab son preuhat perfúm 
1' oreig s' adorna; 
parteix ben l lunj ab ell 
may mes lo torna. 
Abansno '1 robi tot 
¡oh vida min! 
baixem al jardi junts 
al caure '1 día. 
Brandantlo taronger 
al vent s' inclina, 
y una ruixada 'n cau 
de tarongina. 
Corrém sota '1 brancall, 
ma companyona, 
y 't teixirá la flor 
blanca corona. 
¡Corrém que '1 taronger 
perfuma 1" ayre 
¡Corrém que '1 mes de Maig 
no dura gayre! . 
APELES MESTRKS. 
C A R T A Á U N S N O B 
A m i c h meu: 
R é mes cert y fals á 1' hora que lo que ' m d e j a s 
ahir al sor t i r i m p r e s i ó n a t de la r e p r e s e n t a c i ó del 
drama d ' I b sen . A b lo foch que t ' bo prens to t y ab 
1' i d o l a t r í a q u ' are desperta 1* exotisme d ' A leman ia 
per m u n t t ' exageras la rea l i ta t de lo que veus, fins 
a l p u n t d ' obl idar V h i s tor ia de 1' art l l a t í y de r e -
negar de sos deus. 
E s t á s en lo cer t—si ' t r e í e r e i x e s sois ais artistas 
— quan dius que 1' ar t tendeix á erigirse en r e l - l i -
g i ó j que, per a i x ó , ' ls enamorats de la vellesa v e -
len concentrar el l l u r esper i t , apartantse igua lment 
deis homes que se ' n van y deis q u ' arr iban. Pero 
e s t á s en lo fals, quan suposas q u ' a ixó es nou , reac-
ció ideal is ta , filia I l e g í t i m a del natural ismo t r i o m -
í a n t , y desitj na tu ra l y l l ó g i c h de sondejar 1 ' án ima 
bumana, no c o n t e n t a n t e j a ab pintar las solas fun-
c i ó n s a n i m á i s de 1' borne, la seva escorsa com una 
tuaquina to tog rá f i ca . 
E n lo cert e s t á s , p e r q u é are y sempre, pe'ls ena-
morats de la bellesa, a ix í s sian del N o r t com del 
Sud , t a n f pe'ls n e o c l á s s i c h s , com pe'ls r o m á n t i e b s 
com pe'ls natural is tas , etc., etc., 1' ar t ha s i g u t e s y 
s e r á una re l - l ig ió consoladora de l l u r s afanjs y an-
sias espir i tuals , y mentres el mon d u r i , 1' ar t is ta de 
d e b ó , t an t si es suhech com g a d i t á y sia lo que 's 
v u l g u i ' l r e n ó m que l i posi la vanitosa moda , i g u a l -
ment s' a p a r t a r á adolor i t deis que s'e'n van que deis 
que venen ó a r r iban , mentres no l ' e n t e n g u i n n i p u -
gan compenetrarse m ú t u a m e n t . 
Pero e s t á s en lo fals quan, Olvidant V h is tor ia d* 
aqueixa H u m a n i t a t , que ha des t rubi t las c iv i l i s a -
c i ó n s de l' I n d i a , del E g i p t e , de la Persia, de Gre-
cia, Roma y Cartago, de 1' Eda t -Mi t j ana y de l Re-
naixement , suposas que b i ha mes malestar avuy 
qu ' abans y afirmas m o l t serio que la r e v o l u c i ó q u ' 
a c a b á ab els C é s s a r s y l ' esclavi tut ha conver t i t al 
ser mes i a t e l i g e n t de la C r e a c i ó en a u t ó m a t a sense 
vo lun ta t n i conciencia de 1' obra q u ' executa. A i x ó 
sempre í a r á efecte d i rho ; pero avny es mes í a l s qu ' 
ahir , com ahir bo era j a mes qu ' abans d ' ahir , Q u i n 
poeta; deis í n d i e b s en s á , no ha d i t a i xó de la seva 
é p o c a , ab mes r á h ó que ' ls d ' are? S i no m é s ha-
guessin t roba t a i x ó , va len t descubr iment b a u r í a n 
í e t aquells esquimals corgelats y de cervel l enma-
l a l t i t per las boyras l 
Y tan t com te í a n p lorar pobret , ab unas quantas 
pindoletas de atzibar q u e j a p r e n í a s de pe t i t y que 
á t ú ' t sembla n o u no mes que p e r q u é t e ' l disfres-
san ab op i ,—aque l l op i q u ' á m í ' m fa d o r m i r , — y 
ab una capa de g e l que t ' ha de dar esgarrifansas 
fins á t ú mete ix , m e r i d i o n a l com ets! 
Y t ú , per p u r s n ó b i s m e , t ' b i encantas, bo ensal-
sas com el derrer y mes gros deis descubriments! 
L ' au tomat ismo, la f a n t a s m a g o r í a ab que supleixen 
tos í d o l s a l personatje.de carn y ossos, no 's deu-
hen cer tament á u n p r o g r é s a r t í s t i c h , no, sino a l 
spleen a t á v i c h de la pa t r ia d ' Hamle t , L ' a d m i r a c i ó 
3' aplauso incond ic iona l s ab que ' l s snobs rebeu, 
no las que s' ho mere ixen , sino totas las obras q u ' 
avuy v i n g u i n de l N o r t , venen mes d ' una deprava-
c ió morbosa de l vostre g u s t y d ' u n estragament de 
c r i t e r i , que no pas deis m é r i t s reals de las obras 
aplaudidas, en quant p r e t e n é u que totas t e ñ e n u n 
fondo y una fo rma de m e l a n c o l í a fins avuy m a y sen-
t i d a . Q u á n n i en q u í n p a í s ha cal lat may l a Musa 
del pessimisme t é t r i c h y e sga r r i f ó s? Q u á n ha dei-
xat d ' entrar a l t emple , fuhet en l ' ayre pera e x p ú l -
same ais mercaders ó ha parat de p lorar devant las 
runas de J e r u s a l é m ? L ' art t r is t? Qu ina noveda t !L ' 
angunia , e l d a l é , l ' a f a n y de mel lorar de sórt . . . . qu ina 
g e n e r a c i ó , q u í n art no ' ls han sentit? 
T ú creus q u ' a l ió es nou? C ó m no t* adonas de que 
no ' n t é sino la forma personal del autor, quan 1' 
autor es b ó , com nova es sempre t a m b é la deis me-
r id iona ls que valen, s i g u i n t r i s tos ó alegres? Y per-
q u é no veus lo fals qu* es, lo dolent y m a l a l t í s d ' 
aquel l au tomat ismo f re t , embustero y anulador com 
f e r m e n t a c i ó m e f í t i c a d ' u n fatalismo h i p e r b ó r e o que 
no pot c o n v é n c e r n i interessar á cap l la t í q u ' e s t igu i 
en sá j u d i c i ? 
I d e a l . . . idea l ! Assedegat d ' idea l e s t á s . E n h o r a -
bona. P e r ó q u í n art , q u í n ar t is ta de d e b ó no ho ha 
estat? D ' h o n t heu t r e t que ' l na tu ra l i smo no n ' ha 
t i n g u t y q u ' examinan t 1' home, ó no ha passat de la 
pe l l com una m á q u i n a fo tográ f i ca , ó no ha examinat 
sino sas f u n c i ó u s a n i m á i s ? F o t ó g r a f o s frets, super-
ficial s, sense dolor , n i idea l , n i acui ta t y p e n e t r a c i ó 
de mirada , Balzac, F l aube r t , de Goncour t , Zola, 
Daudet , Maupassan y '1 nostre G a l d ó s ? 
A i x ó ho has p r é s d ' en Brunet ie re . Quinas exage-
r a c i ó n s ! V a , n o y ; d i t en broma po t passar; en se-
r io , . . . . en serio j a n i 's d i scu te ix . D igas que vols u n 
idea l d i fe ren t , y 'ns e n t e n d r é m ; pero no repeteixis 
1' h e r e t g í a d ' en Brune t i e re , q u e j a e s t á p r o u discu-
t ida , de q u ' aquells grans p s i c ó l e c h s no han pene-
t ra t a l fons dé l a homes y de la societat. 
Y q u í n idea l vols? E n aquest p u n t m a j t ' h e e n t é s 
p rou b é ; á voltas m ' ha semblat que demanas emo-
c i ó . E m o ñó? Y q u á n t a no n ' h i b a j a en los l l ibres 
d ' aquells mestres, s i no e s t é m flachs de memor ia ó 
no som esclaus del figurí? Y aqueixa e m o c i ó que t ú 
demanas, 1' esperas deis decadentistas, deis simbo-
listas, deis n e o - m í s t i c h s ? De ixo aquests ú l t i m s , que 
si n ' ex is t i ss in d ' a u t é n t i c h s me fa r ían creure en 
certs miracles. . . . P e r ó y ' ls decadentistas y simbo-
listas, los m a n i á t i c h s de la forma y ' ls pescadors ab 
canya d ' ideas ex t ravagants . . . aquets creus t ú que 
poden crear ab e m o c i ó sincera com t u desitj as? 
A n é m , home, no s i g u é m nens! No veus que 1' emo-
ció es filia de l a s incer i ta t y aquesta de 1' esponta-
neitat , enemiga a c é r r i m a del a r t i f i c i y del rebusca-
ment? 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
A LA SOMBRA 
D ' altras vegadas, sembla que '1 teu ideal s i g u í '1 
fuhet , la xurr iaca de l c r í t i c h i b s e n i á ó b é '1 sarcas-
me del car icatur is ta . 
Pero quan han deixat d ' exis t i r t a m b é flagells a i -
x ís? Preguntaho ais magnats , ais sacerdots, a l b u r -
g é s , al p o b l é de totas las é p o c a s j p a í s s o s . L o d o -
lor de la fiblada ha dependit del bras que m o v í a '1 
fuhet , de 1' esquena que la r e b í a ; pero s e m p r e h i h a 
hagut q u i , fuhet en 1' a j r e , ha embestit a n i m ó s con-
tra ' ls vicis de las i n s t i t u c i ó n s y 'Is homes. Donchs, 
no ponderis com novedat, no 'ns donguis com ideal 
non , lo q u e j a sempre ha s igut . 
Per fí, altres cops, parlas d' u n ideal de m ú s i c h 6 
de poeta al es t i l a lemany de Nibe lungs 6 de segona 
part del Faust , es á d i r , de boyra j de n ú v o l s , d ' 
é x t a s s i s y somnis, de 1' á n i m a de las cosas que no 
t e ñ e n á n i m a , y de no sé quinas que no t e ñ e n forma 
n i consistencia p l á s t i c a coercible al u l l del observa-
dor—no de l f o t ó g r a f o , que d ' aquest no 'n parlo 
ocupantme d' ar t—sino del observador artista.... Mes, 
francament, al arr ibar a q u í j a ' m perdo, me sembla 
que 'ns fiquém pe'ls dominis de la m ú s i c a ó d ' una 
p o e s í a h i p e r b ó r e a que desconech massa pera parlar-
ne gens; pero has de convenir ab m í en que aqueta 
i d e á i s no casan ab e l p in to r , n i ab el novelista, n i 
ab el d ramaturg , n i ab cap altre plasticista. L a ma-
ter ia que t ú 'ls n i donas se'ls h i f o n d r í a com aygua 
Íie'ls d i ts , no d e i x á n t l o s h i de 1' imatge mes q u ' u n antasma esblaymat é i n d e c í s , m o l t semblant á 
aquellas omhras de S t r i nbe rg que may d e s p e r t a r á n 
mes i n t e r é s , n i t i n d r á n mes trascendencia y dret á 
1' i nmor t a l i t a t q u ' una caboria. 
Creume á m í , no plor is mes, n i fassis tants esca-
rafalls de 1' art de ta rassa. Per q u é t ' e n l l u h e r n i u n 
(Dibuíx de O. J-unyent.) 
/Pensat iva y soleta? A i x ó es s e g ú : 
e s t á esperant á a l g ú . 
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día ab son 
modo p u r a -
men t personal de 
sentir u n autor sep-
tentr ional 'quan la U u n á t i -
ca moda f a g i r a r los u l l s 
al N o r t , creus ¡ infe l í s ! q u ' aque-
l l a es 1' ú n i c a y mes perfecta 
fo rma a r t í s t i c a que t é aret á viure? L ' 
obra d ' art no es bona per ser del N o r t ó 
del S u d , n i estar ta l lada ab el p a t r ó 
c l á s s i c h s , deis r o c n á n t i c b s , deis n a t u -
n i deis s imbolis tas; s inó per ser 
e l 
eis s i l is tas; s inó er 
q u a í g e n i . L ' é p o c a , el l l o c h , 
deis 
ralistas, 
f r u j t de t a l ó 
figurí, n i 1' e t ique ta"que l i , enganxa á 1'esquena 
'1 classificador de sempre, fan la cosa. Y 1' e x -
quis i ta t de 1' art ab que 'ns r e g a l é m tots els g u r -
mets , ah! no ho creguis , no! no es t ampoch aquella 
panacea que demanas pera consolar al etern remat 
de que ' t vols fer c a m p i ó . T é '1 paladar grosser. 
T o t a ixó es sabut j v e l l , m o l t v e l l , j a ho s é . Pero 




Desde '1 jorn que 't vaig conéixer 
no sé '1 que 'm passa per dina; 
estieh frisós y 'm daleixo 
per teñirte sempre ab mí, 
perqué cada cop que 't miro 
en tú hi trobo un non encís. 
Eecordant tos ulla qu' atrauhen 
com la negror d' un abím, 
el somriure deis teusllavis 
sempre incitants, sempre humits, 
y tota tú empresonada 
dessota '1 senzill vestit 
que eenyeix lasgregas curvas 
d' un eos de verge, geatíl; 
las nits pié de angunia passo 
y si m' adormo per fí, 
veig la teva imatje en somnia 
com 1' he vista aquesta lílt, 
en que panteiant sentía 
el ten contacte snblím. 
Y perqué fo», vida meva, 
(Dibuix de R. Miró.) 
—Ets lo mateix que 'ls homes; en veyent el sucre, 
j a fas el cap v iu . 
el meu sufriment més viu, 
tenia scostats els llavis 
á tos llavis carmesins 
y abismats tots dos estavam 
com els peus de Jesucrist, 
1' un posat damunt del altre 
y ab el clau elavat al mitj. 
QUIMBT A. 
LA ETERNA TRILOGÍA 
P O B M E T I N C O I i O R O 
I 
D o n Pau es u n hoine d ' uns seixanta a n j s , m á s 
que menos. 
Es mo l t r i c h . 
Se conserva encare solter. 
I I 
U n d í a pensa en casarse. 
Y s o m n í a despert. 
Cada d í a 's m i r a m é s a l m i r a l l . 
N o 's t roba del to t l l e i g . 
I I I 
U n a tarde de J u l i o l ; passejantse per una hisenda 
que t é á Pra t f lo r i t , va veure á una mossa. 
Es d i u M a r í a ; j o v a , guapa, ga r r ida . 
Pensa feria sa m u l l e r . 
A l cap de pochs d í a s se realisa '1 casament. 
I V 
T o t marxa com una seda. 
E l i v i u mo l t t r a n q u i l . 
E l l a v i u m o l t satisfeta. 
V . ; ' " 
L a M a r í a t é u n cosinet que 's d i u L l u í a . 
Aques t cada d í a va á veure á l á M a r í a . 
Y fins j u g a á cartas ab en P a u . 
V I 
E n Pau:—Es u n x ico t m o l t g i m p á t i c h . 
La M a r í a : ~ Y ademes es m o l t bon x ico t . 
E P i t E c a 
L n a cr ia tura . 
ROSSBNDO PONS. 
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L O P A L P D E L L L O P 
E l Llop fa visita 
al Llebrar malalt, 
y din, tot palpantlo: 
:—«¿Hont te fá més dany?» 
T '1 malalt contesta: 
—«Hom sentó '1 teu palp.» 
Aquesta fauleta 
s' aplica ais tirana 
quan palpan al poblé , 
que 'a troba fatal: 
bont la grapa posan 
es bont fa méa mal. 
J . RIERA Y BERTRÁN. 
DEDICATORIA 
Gomensat á últims de Hars de 1898 
LLIBRE D' HORAS.—Devocións intimas per 
ADKIÁ GüAti. 
Vels'aquí un llibre que no 'a pot dir que tingni 
molta Uetra menuda Al contrari, 'la caráctera 
tipográficha ab que ba aigut impróa son molt 
grossos: son lletr» de missal.... ó més ben dit de 
Narro. 
En aquest concepte 'la noya que van á eatudi 
no tindrán gayres dificultats en Uegirlo: encare 
que ai 1 Sr. Gual bagues atinat á poaar un guió 
entre sílaba y silaba bauría pogut facilitar el 
medide confeirirlo finsals més principiants. ¿Cóm 
diantre va descuidarse n'f Jacal que tiO linga pre-
sent per quan dega fer la segona edició, que se-
rá quan tota els que llegeixiu 1'obra s' empen-
yin en enteudre lo que vol dir y no deiiin el 
Llibre d Horas fins que bo consegueizin. Si a' 
ho preñen aixla no hi ha dnpte que n' eapatllarán 
molta exemplars, y '1 Sr. Gual, ai encare ea vio, 
á la volta de alguna sigles, no tindrá méa remey 
que reimprimirlo. 
Una cosa 'na ha cridat 1' atenció, y es que quan 
1' autor del Llibre d' Horas escriu en vera li surt 
prosa, y quan intenta esenure en prosa li surten 
versos. Aixó es una mica aemblant al cas de la 
pebrotera de'n Sendil que feya tomátecba. 
T ara no extranyin que 'm prengui á broma un 
llibre en apariencia molt serio, puig fina m' bi 
arribat áereure que qui ábroma se l'ha pres pri-
mer es 1' inventor deis Andantes morats. Y per ai 
encare bo duptavan, aquí va teztualment repro-
áahida una de las páginas més interessants del 
Llibre d' Horas. 
¡Qué en volen dir de cosas aquesta punta sus-
pensius!.... 
Jo fins me recordó de la aarauela; puntoa sus-
pensivos,,., máa vale callar. 
RATA SABIA, 
, x . 
i1 w" 
A U N C L A \ E L L 
L a frescor de la rosada 
d' una nit tota estrellada; 
1' oreig que las flora bressoia 
com suspir d' enamorada 
que al cel ab la pensa vola, 
han fet que á punta de dia 
quan encare tot dormía 
esclatesses y ab ta flayre 
com á desfeta ambrosia 
embaí samess es tot 1 ayre. 
Allavora natura entera 
vestida de primavera 
s' ha conmogut voluptuosa, 
y ha apuntat í" anba riallera 
ab loaaeus colors de rosa. 
Y han despertat las aucellas 
á saa impresióna novellaa, 
portant ab dolaas canturias 
la vida á las sempre bellas 
espessors de las boacuriaa. 
Cel y térra á la vegada 
ab ta flayre delicada 
s' han conmogut d' alegría, 
que hont hi ha clavells hi ha aleñada 
d' amor y de poesía. 
SIMÓN ALSINA Y CLOB. 
ESQÜELLOTS 
Com pot veures en 1' anunci que va en la 
plana corresponent, á pr imers de la senmana 
entrant se p o s a r á á la venda 1' á l b u m MONT-
SERRAT Á LA VISTA, co lecc ió de f o t o g r a t í a s 
de la celebre m o n t a n j a , tan coneguda y 
admirada de catalana y forastera. 
L ' á l b u m , n i que 'ns es t igui m a l el d i rho , 
ea una monada. Elegant , ben enquadernat, 
ab tapas tetas expressament, j capr i txosa-
ment l l i g a t ab cordons de seda, son aspet í te 
'1 recomana desseguida. 
E n quant á las fo togra f í a s , totas i n é d i -
tas, que forman 1' á l b u m , no pot de manar-
se mes exac t i tu t n i mes acert en la e lecc ió 
deis assumpcos que representan. Las pe-
nyas mes notables, lo santuar i , las e r m i -
tas, lo ca r r i l de cremallera, los punte mes 
pintorescos.... t o t e s t á en MONTSERRAT Á 
LA VISTA tan perfectament r ep roduh i t , que 
fullejar i ' á l b u m equival á fer u n viat je á la 
m o n t a n j a , sense moures de casa. 
De mes á mes, lo v o i ú m c o n t é u n r e s ú m 
de la his tor ia del Monast i r j una serie d ' 
i t inerar is pera faci l i tar las excursions deis 
vis i tants , ven in t á ser per lo tant , al m a t e i i 
temps que u n á l b u m ar t l s t ich , un company 
tan desinteressat com fidel. 
Los numerosos compradors del f a m ó s 
Barcelona á la vista, que saben la concien-
cia ab que la casa realisa aquests t rabal ls , 
p o d r á n d i r ab MONTSERRAT Á LA VISTA al 
davant si aquest á l b u m ü e s m e r e i x d ' aque l l . 
L ' u n completa 1' al tre: en Barce lona á l a 
v is ta donguerem u n tes t imoni d ' afecte á 
la capital de Catalunya; en MONTSERRAT 
k LA VISTA hem v o l g u t dedicar u n t n b u t 
a r t í s t i c h á la mes famosa montanya de la 
r e g i ó . 
Per acabar, j a ixó es potser lo mes ua -
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por tan t , lo nou á l b u m , que sur t t o t d ' una vegada, 
formant u n sol v o l ú m , v a l d r á ú n i c a m e n t dos pes -
setas. 
¿ P o t ferse mes per aquest preu? A l p ú b l i c h toca 
j u t j a r h o . 
Son en g r a n n ú m e r o 'ls arcaldes de b a r r i que han 
presentat la d i m i s s i ó del c á r r e c h que ' ls h a v í a c o n -
í e r i t lo Doctor Rober t , a legant que al aceptarlo 's 
figuravan que h a v í a ar r iba t 1' hora de la regenera-
c i ó , * y que ara 's t roban ab que '1 Doc to r Rober t no 
va en l l o c h . 
L o mes s ingu la r es que totas las d imiss ions es-
t á n redactadas exactament en los mateixos termes. 
L o qual v o l d i r que ' ls arcaldes de b a r r i deuhen 
servirse to ts ells del mate ix memor ia l i s t a . 
Cosas que passan á Barcelona. 
D i u m e n j e á la n i t va m o r i r en u n miserable pis 
d e l carrer de 1' A u r o r a una pobra c r ia tu ra acabada 
de ne ixer . C a r é i x e n t en absolut de recursos la f a -
m i l i a de l a d i f u n t a , s u c c e h í que '1 dimecres, es á 
d i r "70 horas d e s p r é s de l a d e f u n c i ó , lo c a d á v e r es-
tava encare sense enterrar . 
¿ C o m e n t a r i s ? 
N o se me ' n acut sino u n , j es que a l cap-de-vall 
la c r ia tu ra va í e r m o l t b é en anarse'n de l m o n en 
lo momen t de na ixe r . S i b é 's considera, no v a l la 
pena de v iu r e en una c iu t a t t an ben admin i s t r ada 
com la de Barcelona, ahont los c a d á v e r s deis pobres 
poden permaneixer unas TO horas sense enterrar 
per falta de recursos. 
¿No l i sembla Doctor Robert? 
(Dibuix de M. Moliné.) 
L o senyor don P r imave ra , 
m i r a l l d' homes elegants. 
E n moltas produccions del esperit h u m á passa lo 
ma te ix , pero p r i nc ipa lmen t en las produccions m u -
sicals. 
E l g e n i o r i g i n a l de u n home , posantse en t o r t u -
ra , las crea, j quan espera '1 t r i u n f o degu t á son 
esfors, se t roba ab una m u l t i t u t sorpresa, e x t r a -
n j a d a , y contrar iada, que d i u : — ¡ V a y a una lata!. . . . 
¡Si s' h a u r á figurat aquest mestre que 'ns p o d í a 
pendre per una col la de criaturas!.... 
A i x ó l i va passar á Bizet ab sa preciosa C á r m e n . 
Els fllarmónichs de P a r í s no '1 varen en tendre , y 
aqueix desdeny va precipi tar la seva m o r t . 
• 
* • 
L o mate ix acaba de succehir ab E m m a n u e l C h a -
b r i e r , u n compositor de l a moderna f emada , dota t 
de u n g r a n t a l e n t , que va m o r i r j o v e y sense l o -
gra r que sas ó p e r a s Gwendoline y R o i m a l g r é l i l i 
arribessin á interessar a l p ú b l i c h . 
A r a s' ha posat en escena á 1' Opera de P a r í s lo 
drama mus ica l B r i s é i s , del q u a l no t i n g u é temps 
d ' escriure sino 1' acte p r i m e r , y '1 t r i u n f o del com-
positor ha s igu t colossal. 
A v u y t o t h o m proclama á Chabrier com u n deis 
grans ta lents musicals de la nostra é p o c a . L o s ma-
te ixos que ab la seva indi ferenc ia van abrev ia r l i la 
v ida , ara exc l aman :— jQu ina U á s t i m a que vaja m o -
r i r t an jove!. . . . 
Y si acaban per e r i g i r l i una e s t á t u a , com a i x í s se 
projecta ferho, en Chabr ie r , desde 1' a l t re m o n , po-
d r á d i r : 
— A b la seva versal i ta t y ab sa tardana j u s t i c i a , 
m ' han deixat de p e d r a marbre . 
N o d i r á n que '1 Doctor Morgades no 's p repar i 
per inaugura r d i g n a m e n t las sevas í u n c i o n s de ois-
be de Barcelona. 
U n de is seus primeas actes va ser concedir u n 
a r t í s t i c h j e r r o de porcelana esmaltat al Real O u b , 
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com á p r e m i de una de las regatas del passat d i u -
menje. 
L o que d i r á sens dupte '1 bisbe nou ; 
— L a Ig les ia e s t á simbolisada per u n barco; pes-
cadors s igueren alguns a p ó s t o l s , entre e l l s 'San t 
Pere.... Per lo t an t ¡v i scan las regatasl 
Propaganda catalanista: 
«GANTIS D* BST1U 
»pera refrescar 1* a j g u a . Acaban d ' a r r í b a m e 5,000, 
.»decorat8 ab 1' escut de Ca ta lunya j lema: ' ' 
»VISOA CATALUNYA LLIURB 
»So l s costan m i t j a pesseta j 's por tan á d o m i -
ci l i .» 
¿ Q u í se rá '1 catalanista 
tan agarrat ó x i m p l e t , 
que sois per m i t j a pesseta 
no v u l g u i beure á galetf 
A pesar de que 'Is cantis catalanistas son de t e -
rrissa, y j a es sabut que aquests cantis tant y tan t 
van á la fon t que a l ú í t i m se t rencan. 
A L a B i sba l s' ha declarat una huelga o r ig ina l l s -
sima: la huelga d é l a s H i j a s de M a r í a . 
Sembla que per haverse donat certas preferencias 
á una senyoreta de la c o n g r e g a c i ó , las d e m é s van 
resol tament á cantar duran t lo mes de 
UN POETA QUE PLEGA 
m a i g . 
A r a no mes falta que per fer cara al contratemps 
y fastidiar á las huelguistas, s' o rganis i á L a B i s -
bal un eos de H i j a s de M a r í a , esquirolas. 
L a q ü e s t i ó deis sombreros al teatro s' acaba de 
resoldre en la c iu ta t de Atenas de una manera bas-
tant radical . 
L o min is t re del In t e r io r , sense pararse en chiqui-
tas, va expedir u n decret prohibint los . . . . y 'Is resul-
tats van tocarse prompte . 
L* ordre de l min i s t r e 's va veure obebida per to-
tas las senyoras menos una . L a t a l se p r e s e n t á al 
Teatro de 1' Opera ab u n barret t remendo, a l t com 
la torre de una fortalesa, to ta plena de llacsons y 
nius de aucells . 
Apenas va pendre assiento en la corresponent bu-
taca s' h i d i r i g i r e n los agents de 1' autor i ta t , i n v i -
tantla á descubrirse 6 á anarse'n del teatro. Y ella 
. com si l i p a r l e s s i n en grech (V i d ioma del pa í s ) se 
'Is mirava somrient , donant mostras d é no enten-
dre'ls. 
Es lo qu* ella d e v í a pensar: á una senyora tan ben 
vestida com j o no es possible t r é u r e l a de u n teatro á 
empentas, n i á pes de brassos. 
Y en e í e c t e : a l l í varen deixar la d i s í r u t a n t de la 
funció y p r ivan t de disf rutar la al in fe l í s que s' es-
queya assegut al seu darrera . 
* I * * 
Pero l ' e n d e m á r e b í a u n a papeleta de c i t ac ió , y 
en j u d i c i verbal , era condemnada á quinze d í a s d ' 
arrest, per ultrajes á la po l i c í a en 1* exercici de las 
sévas f u n c i ó n s . 
Lo magis t ra t al comun ica r l i '1 fallo sembla que l i 
va dir : 
—Per anar á la p r e s ó á c u m p l i r l a pena no h i ha 
inconvenient que us i '1 mate ix sombrero que va po-
sarse per a n á al teatro, si es que a ixó ha de repor-
tarli a l g ú n consol . Pero quan veg i á a l g ú de lajpo-
hcía, sobre to t no r i g u i . 
Aqu í t e ñ e n ais fideuhers de V a l l a d o l i d que han 
celebrat u n meeting y h a n elevat una e x p o s i c i ó al 
gobern, demanant que no 's c o h c e d e i x í a u t o r i s a c i ó 
(Dibuix de M. Moliné.) 
- P e n j é m í' eyna. L a c a l ó 
ofega l a i n s p i r a d o . 
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ais frares de la Trapa instalats á V e n t a de B a ñ o s 
per establ ir una f á b r i c a de pastas. 
H a succehit lo que t o t h o m t e m í a ab els ditxosos 
frares. 
S' estableixen per to t arreu y 's fican en tais com-
petencias ab totas las arts é indus t r i a s , que havent 
comensat per apoderarse de 1' ensenyansa, si a ixó 
deis fideus els h i va b é , a c a b a r é m per trobantse ' ls 
hasta á 1* escudella. 
H a m o r t á P a r í s F r a n c i s g u e Sarcey , lo g r a n pe-
r iodis ta , que per espay de 40 anys v e n í a por tan t l a 
batuta de la c r í t i c a ¡ i t e ra r ía y de tea t ros . A Fransa 
l i deyan car inyosament: 1* O n d e , considerant lo t o -
t h o m com de la f ami l i a . 
P o s s e h í a en a l t g r a u l a claretat de j u d i c i y l a fa -
c i l i t a t d ' e x p r e s s i ó , unidas á una g r a n ameni ta t d ' 
i s t i l y á una dossis ex t raord inar ia de sen t i t c o m ú . 
A i x ó feya que siguessen Uegidas sempre ab del icia 
las sevas c r ó n i c a s , ab las quals c o n t r i b u h í a á d i fun -
d i r V i l u s t r a c i ó y '1 b o n gus t ent re la massa del pú-
b l i c h . 
Sarcey h a v í a s i gu t profe^sor o f ic ia l . Sos pr imers 
articles pubb'cats en u n p e r i ó d i c h de p rov inc ias , l i 
proporcionaren a lguns disgustos , p e í c a r á c t e r inde-
pendent q u ' en ells se revelava. L o s centres snpe-
r iors no p o d í a n pe rdona r l i certs a t r ev iment s , y en 
aquesta s i t u a c i ó 's r e s o l g u é á deixar lo professorat 
per dedicarse excluss ivament al per iod isme, ab lo 
q u a l en r i g o r no féu mes que ampl ia r la s ó v a c á t e -
d ra . Per espay de 40 anys ha t i n g u t per a lumno 
devot, a tent y considerat á t o t u n p o b l é . 
P a r l é m una mica de la p r ó x i m a p r o f e s s ó de 
Corpus . 
Se m ' assegura que s' e s t á n í e n t g rans prepara-
t ius p e r q u é r e su l t i m o l t l l u h i d a . 
E n p r i m e r l l o c h se c o n v i d a r á ' ls g r e m i s á assis-
SIMBOLISME 
t«3 
t i r h i . . . . y j a v e u r á n com d é l a necessitat de que vajan 
á la p r o f e s s ó , p o n d r á n peu els catalanistas per em-
pendre una campan j a e n é r g i c a en favor de las cor-
p o r a c i ó n s g r e m i a l » . 
E n segon l l o c h j a s' ha t roba t una m u í a blanca, 
que, segons u n p e r i ó d i c h s e r á la m u í a de respecte 
p e í c a p e l l á que p o r t i la bandera de Santa Eu la r i a . 
¡Y j o q u e ' m flgurava que '1 p r o g r é s modern i n -
fluhiría en las p r o f e s s ó n s com in f luhe ix en los tran-
vías ! . . . . Confesso que anava equivocat: la t r acc ió 
e l éc t r i c a a c a b a r á ab las m u í a s de l t r a n v í a ; pero no 
ab l a m u í a blanca de l a bandera de Santa Eu l a r i a . 
**• 
L o s gegants mere ixen c a p í t u l apart . 
L o Corpus no se r í a cumple r t si deixessin de sor-
t i r 1' H e r e u y la Pub i l l a . 
Ja 'ls e s t á n apariant p e r q u é pugan prepentarse á 
l l u h i r l o garbo per aquests carrers de D é u . El la 
r u m b e j a r á u n v e s t i t á la derniere, non de t r inca ; ell 
en c a r a b i , p o r t a r á '1 de sempre, corresponent al gust 
de V Eda t M i t j a , y mes ó menos s u r g i t y apedassat. 
E s t r a m b ó t i c a parel la m a t r i m o n i a l la que forman 
els dos elevats personatjes. E n t r e la gegantesa ves-
t i d a segons V ú l t i m figurí y '1 gegan t ab e l vestit 
ve l l y ant iquat h i median c inch s ig los . 
L ' He reu ab aquella cara de amohina t que t é 
sembla que d i g u i : — J a ho v e y é u b a r c e l o n í n s : fa 
c i n c h sigles que ' m descrismo t r aba l l an t , p e r q u é la 
meva marcolfa puga estrenar u n ves t i t nou cada 
a n y . 
U n inspector v i s i t a u n in te rna t de alumnos as-
s i s t in t a l r e f e tó á 1' hora del á p a t . 
Tots los c o l e g i á i s e s t á n pa r l an t en ven al ta y ab 
g r a n a n i m a c i ó . 
L ' inspector ex t ranya t , p regun ta a l director del 
colegi : 
— ¿ E s á d i r que 'ls deixa enrahonar mentres d iñan? 
— S í , .senyor—respon el d i r e c t o r — A i x l s no men-
í a n tant . 
mmms 
(Dibuix de M. Moltne. 
|De lo que s' enamoran els homes! 
L I R I C H 
De las coinpanyías madrilenyas que venf n al estiu á vi-
sitarnos aquest any ha sigut la primera en rompre '1 foch 
la del Teatro de la Comedia, quals elements principáis son 
la parella Cobeña Thuillíer. 
Va comensar dissapte ab molta fortuna veyentse lo tea-
tro pié á vessar. L a comedia de Shakespeare: L a fierecilla 
domada, queja era coneguda, signé interpretada ab can-
nyo, rebentla '1 públich ab extraordinaria complacencia. 
T I V O L I 
Cada nit continúan contantli al públich el Cuento de ha-
das, presentat conforme varem dir, ab verdadera magnifi-
cencia. 
Y 1' espectacle ha cobrat encare major atractiu ab 1 in-
tervenció de la garbosa primera bailarina Srta. Monroc, 
que ab sa habilitat coreográfica y sa hermosura dona rcals 
ais bonichs balls del espectacle. 
N O V E D A T S 
L ' opereta Le timbale d' argent, música del mestre Vas-
&eur, lletra Je Jaume y Noriac no es cap cosa del altre noon 
ni molt menos: se stmbla á molías altras produccións del 
género, la música italianeja bastant, y en son conjont 1 
obra peca d' antiquada. 
Tot lo contrari hi ha que dir de Lea p'tites Michu. Pss-
sant peí convencionalisme del assumpto, aquest está desa-
rrollat ab destresa y dona lloch á un bon número de sitúa-
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cións entretingadas y de quadros vistosos, gracias ais 
trajos de primers de sigle que ves^eixen los personatjes. 
Lo mes notable de aqnesta produceió es, sens dupte, la 
música. Ab ella se'ns ba donat & coneixer un mestre de 
veras, Mr. Messager, qué te qnalitats de sobra per escriure 
alguna cosa més que senzillas operetas. Eich en motins 
apropiadissims á las sitaacións, sab colorirlos ab tots los 
encisos de una instrnmentació plena de galanura. L a nota 
típica de aquest compositor es la delicadesa y la distinció. 
Fuig deis efectes ruidosos, perqué no 'ls necessita qui com 
ell ne te prou pera sobressortir ab los primors de son art 
exquisit. 
E n 1' execució 's distingiren las Sras. Edeliny y Lemai-
re; lo barítono Majurel, y '1 característicb Crétot, que ab 
la Sra. Ecband y 'ls Srs. Dalbrey y Gabel, contribuhiren 
albon éxit de la representació. 
C A T A L U N Y A 
Crech que tot Barcelona desfilará per 1' Eldorado, acu-
dint á veure Le ballet volant. 
E s realment un espectacle hermós el que ofereixen en 1' 
exercici coreográfícb qa' executan las set senyoretas viene-
sas dotadas de una plástica que res deixa que desitjar. 
D' ellas se pot dir que no tocan de pens á térra, elevant-
se saaument per 1' escena, taiment com si volessin, en fas-
tuosas y artísticas combinacions, que realsan los matiseos 
deis trajes ab que marcan sas formas, degudament apare-
Uats. Encare que 'ls sens vols son deguts á un mecanisme, 
ni aquest se descubreix, ni 's pressent, gracias á la varie-
tat deis moviments qu' executan, y á lo bé que posan las 
set figuras quan s' elevan ó fendeixen 1' escenari. 
E s inútil dir que '1 públicb contempla ab verdadera deli-
cia un espectacle tan vistós y atractivol. 
P R E P A R A T I Ü S 
Dintre de poch inaugurará sas funcions en lo Tivoli la 
companyía d' ópera espanyola y sarsuela que ha tingnt á 
Valencia un éxit colossal. 
Obra de debut: Curro Vargas, lletra de 'n Dicenta y en 
Paso, música del mestre Chapí. 
. *. A Novedats bi va la companyía cómica del Teatro 
L a r a de Madrit, després de la qual se posará en escena '1 
drama Oirano de Bergerac, peí qual s' están pintant es-
pléndidas decoracions. 
. *. Al Jardi espanyol hi tindrém una companyía de 
sarsuela, baix la direcció del mestre Pérez Cabreo; y al 
Nuevo Retiro, un' altre companyía també de sarsuela, ab 
la base de 'n Pinedo y la Fernani. 
. °. Per últim, á primers de mes traballará al Eldora-
do la companyía de opereta italiana de Césare Gravina, en 
la qual, entre altres artistas de mérit, hi figuran las ger-
manas Tani, de las quals ne conserva tan exeelents recorts 
el públicb de Barcelona. 
N . N . N . 
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A L ' INSERTAT E N L ' ÜLTIM NUMERO 
1. a XARADA.—Can-dela-ri-a. 
2. " ANAQBAMA . — i í í c a — C r í a . 
5.a GEEOGLÍFICH.—Per grans deserta a l Africa, 
T R E N C A - C A P S 
XARADA 
Prima un signo la primera, 
la dos per alímentá, 
un vegetal dos-tercera 
y '1 Tot poblé catalá. 
JOAN ROCATEBT. 
ANAGRAMA 
Un tot avuy á la tarde 
m' ha demanat caritat 
y un total que á mátenla 
perqué '1 menjés li he donat. 
LA CANYA 
TRENCA-CLOSCAS 
S. D. RAMÓN ANDREU PALETA 
Formar ab aquestas ¡letras degudament combinadas lo 
nom de ana localitat catalana. 
UN 13 ANTI-FATALISTA. 
QUADRO 
Primera ratlla vertical y horisontalment: verb que fa 
mal.—Segona: nom de dona.—Tercera: tot heme ne té.— 
Qnarta: nom de dona,—Quinta: verb de gat. 
Dos FOBNEBS. 
CONVERSA 
—¿Que no sab avi la noticia que li porto? 
—Quina noticia? 
—Que aquest mes llicencían al nostre cusí. 
—Me 'n alegro: ¿y ahónt es ara? 
—Ja li he dit avants: búsquiho y ho trobará. 
UN GAT DEL HOSPITALET. 
GEROGLTF1CH COMPRIMIT 
R. HOMEDES. 
A n t o n í L ó p e z , editor, R a m H a del MitQ, 20 
A. Lópes Bobert. impresor, Asalto, 63i— Baroelooa. 
LA SIESTA DE LA SIRENA 
¡Quina vida, si dura val 
(Dibuix de M. Moliné.) 
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N U N C 
e»3r • A N J O N I L O P E 2 - E 
Un elegante tomo en 8.° encuadernado en tela, Ptas. 4 . J O S É A N S E L M O C L A V É 
OlDiras de O. G-XJIMLÁ. 
Van publicadas 59 obras d' aquest popularíssim autor festiu; 1' última publicada porta per títul: 
LO L L I B R E DE LAS CENT VERITATS 
IPrevi S ra-ls. 
COLIGCIOHÍ D I A M A N T E (Ediciún López) 
Obras de los más notables escritores nacionales y extranjeros, publicadas en tomos de 
unas 200 páginas en 8.° menor con elegantes y variadas cubiertas en colores. 
Z X a , x x s e k l i c 3 . o á . l u z 6 6 t o anexo s 
ÚLTIMO PUBLICADO 
DEL CHISPEANTE ESCKITOR VITAL AZA. PRECIO 2 REALES 
B A R C E L O N A A L Á " " V I S T A 
Album de 192 fotografías de la capital y sus alrededores, encuadernadas con artística 
cubierta en tela y planchas doradas. 
Precio de la obra completa, Ptas. 8. 
rn/V O T 17 m M O O / ^ O T * A T 17 Q con vistas de edificios, silms pinto-
1 r\ f l \ > X_i & Jri O iT \Jr O " 1 / \ LJÍ A_i O rescos y escenas de la flésla de toros. 
10 céntimos una. La colección completa de 20 tarjetas Ptas. l'SO. 
• I M O N T S E I R ^ - A - T A . I J - A . " V I S T A . |4 
-al 
O í 
A primeros de la próxima semana 
A L B U M DE FOTOGRAFÍAS DE L A CÉLEBRE MONTAÑA 
CON UN RESUMEN HISTÓRICO, ALGUNOS ITINERARIOS Y OTRAS INDICACIONES 
ÚTILES A L VIAJERO 
Un magnifico álbum, encuadernado con tapas decorativas, tiradas en negro 
y metal, y adornadas con cordones de seda. 
M O N T S E R R A T A L A V I S T A constituye el más hermoso resumen de las innumerables 
bellezas de la famosa montaña catalana. Es un recuerdo para el visitante y un guia para el 
excursionista, 
2 pesetas n MONTSERRAT A LA VISTA K 2 pesetas 
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I D I L I RUSTIGH 
L' amor á montanya. 
(Dibuix de di. Moliné.) 
